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Военные геральдические символы являлись неотъемлемым символом 
Вооруженных сил России на всем протяжении их истории. Они служат для 
идентификации родов войск и видов Вооруженных сил, конкретных воинских 
формирований, воспитания у военнослужащих высоких боевых и нравственных 
качеств, формируют воинские традиции. Президент Российской Федерации   
В.В. Путин отметил: «Нам нужно связать воедино исторические эпохи и 
вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и 
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даже не с 1991 г., что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, опираясь 
на которую, мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития» 
[1]. Геральдическая преемственность различных эпох проявилась в символике 
Вооруженных сил – эмблема ВС восходит к гербам на головных уборах русской 
армии в ходе Отечественной войны 1812 г., в основу боевых знамен воинских 
частей положен белый Георгиевский крест – высшая награда за мужество и 
воинскую доблесть России.  
Реализацией геральдического обеспечения занимается Военно-
геральдическая служба Вооруженных сил Российской Федерации. Разработка 
военных геральдических знаков осуществляется на основе «Инструкции о 
порядке разработки, учреждения, изготовления, регистрации, учета и 
использования военных геральдических знаков Вооруженных сил Российской 
Федерации», утвержденной приказом министра обороны № 434 от 10 июля     
2017 г. [2]. Эмблемы воинского формирования (большая, средняя, малая) 
представляют собой комбинацию утвержденных знаков (геральдический щит, 
венок, воинская арматура), уникальных для каждого вида Вооруженных сил и 
рода войск, а также воинского формирования. Анализ утвержденных 
геральдических эмблем показывает, что в подавляющем большинстве случаев в 
качестве отличительной эмблемы используется герб административно-
территориальной единицы РФ (область, район, город), где дислоцируется 
воинское формирование [3]. Элементы герба г. Екатеринбурга – горный хрусталь 
на зеленом поле (исторический территориальный цвет Урала) уже заимствованы 
на эмблеме Екатеринбургского суворовского военного училища. 
Спецификой военного учебного центра при Уральском федеральном 
университете (далее – ВУЦ) является подготовка специалистов для разных видов 
ВС и родов войск. Это не позволяет привязать эмблему к конкретному виду или 
роду войск, а совместить в одной эмблеме геральдические различия нескольких 
родов войск не представляется возможным. Выходом является использование 
эмблематики Вооруженных сил в целом, что и определило основные цвета – 
красный с золотом. Всего для ВУЦ разработаны проекты трех эмблем (большая, 
средняя, малая), двух нагрудных знаков (один металлический для использования 
в качестве отличительного знака, вручаемого при окончании ВУЦ, второй – для 
ношения на кожаной подкладке), а также нарукавного знака. 
Малая эмблема (рисунок а) представляет собой изображение элемента 
герба Свердловской области в виде серебряного восстающего соболя, 
держащего передними лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением 
вверх, опирающейся на перекрещенные золотые шпагу острием вниз, и         
перо [4]. Средняя эмблема (рисунок в) – изображение малой эмблемы в красном 
геральдическом щите (щит в виде раскрытой книги). Большая эмблема или 
герб (рисунок б) – изображение средней эмблемы, обрамленной золотым 
лаврово-дубовым венком овальной формы, в верхней части венка – средняя 





Проекты военных геральдических знаков военного учебного центра:            
а – малая эмблема; б – большая эмблема (герб); в – средняя эмблема;            
г – нарукавный знак; д – нагрудный знак; е – нагрудный знак 
 
Нарукавный знак (рисунок г) – тканевая нашивка в форме щита с кантом 
красного цвета, выполненная на подложке зеленого (для кафедр ИВ, ТВ, ОБД) 
или синего (для кафедр ВКС, СП) цвета. В центре нарукавного знака – 
изображение малой эмблемы. Высота нарукавного знака – 85 мм, ширина в 
самом широком месте знака – 70 мм. 
Нагрудный знак (рисунок д) – из металла золотистого цвета с эмалью в 
виде большой эмблемы (герба), имеющей стилизованный венок средней 
эмблемы. На оборотной стороне нагрудного знака в виде большой эмблемы 
(герба) имеется винт (булавка) для крепления. Размеры нагрудного знака в виде 
большой эмблемы (герба): высота венка – 45 мм, ширина – 35 мм, высота 
геральдического щита – 28 мм, ширина – 23 мм, высота средней эмблемы 
Вооруженных сил – 15 мм, ширина – 23 мм. 
Нагрудный знак (рисунок е) в виде средней эмблемы носится на 
кожаной подкладке. На оборотной стороне нагрудного знака имеется 
приспособление для крепления к кожаной подкладке. Подкладка черного цвета 
заострена в нижней части, в верхней части имеет петлю для крепления к 
пуговице нагрудного кармана. Высота подкладки – 75 мм, ширина – 35 мм. 
Высота геральдического щита – 28 мм, ширина – 23 мм. 
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Военные геральдические знаки отражают особенности 
функционального предназначения ВУЦ: 
– серебряный восстающий соболь, держащий передними лапами 
золотую стрелу, положенную в столб оперением вверх (элемент герба 
Свердловской области) – место дислокации центра;  
– сияние (стилизованное изображение восходящего солнца – символ 
знания и интеллекта, традиционный элемент знаков отличия военно-учебных 
заведений России) – преемственность ВУЦ традиций военно-учебных 
заведений;  
– перекрещенные шпага (символ готовности отстаивать честь) и перо 
(символ веры и добродетели) – личные качества воспитанников ВУЦ; 
– форма геральдического щита – ранг ВУЦ как военного 
образовательного учреждения профессионального образования; 
– красный цвет геральдического щита, нарукавного знака и золотистый 
(желтый) цвет канта – традиционные приборное сукно и металлический прибор 
военной одежды военнослужащих Вооруженных сил; 
– средняя эмблема Вооруженных сил – принадлежность к Вооруженным 
силам; 
– венок (символ мужества, силы, стойкости и доблести) – продолжение 
традиций верности воинскому и служебному долгу. 
Процедура утверждения геральдических знаков следующая. После 
разработки непосредственно в воинских формированиях, проекты направляются 
в Военно-геральдическую службу, где они проходят геральдическую экспертизу 
и согласование. По итогам экспертизы следуют рекомендации о доработке либо 
в случае положительного решения проекты утверждаются главным военным 
герольдмейстером и направляются для согласования в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации. Согласованные геральдические знаки 
отправляются обратно в воинское формирование для использования [2]. 
Учреждение геральдических знаков ВУЦ станет важной частью 
повышения общей культуры курсантов, привития духовно-нравственной 
составляющей развития Вооруженных сил, позволит визуально 
идентифицировать курсантов с ВУЦ при Уральском федеральном университете.  
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